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Колхозы  и л , В эрзш и л о ва , „ З н а м я 1* и „Н овая
д р а з н я 1 в ы і і а л н и л н  г о д о в о й  п л а н  з е р н о п о с т а в о к
Отстающих выравнять пэ передовым
зари?
Позорная работа Ьилмбаевских организации
\  В решениях Свердювёкого 
Оізкэма :Т5рпГа о г І4  августа
,бнли яазы  твердые ‘ y sa sa sa s
щ щ д ь :  в августе а я ц е " Т о
дзвой план зернопоставок госу­
дарству. Иа 1 сеТтябрз о^щгстГ
веавый план вервовоетавок пэ 
І»чТлу вы аеднея ка 5о крез. 
Руководители сельеоветов, кол­
хозов и партийные оргашнзато 
ры ме в®ли бзрьбу за реализа­
цию решений Обкома п а р т и и ^  
не реагировала на категезиче
лкое указание секретаря pa l 
■■:ома тов." Ч е м м э з а  «""выивТ 
нения а а гѵ с ш ШЯго'1Ш ?а з ѳр 
во поставов.
Таюе бзн зіргкое етяош* 
нае ряда колхозов и «еіьео 
вегов к выаолвенаю  решений 
Обкома ври веде в тему, что 
год дай  план зерговоставок 
в авгуете сорвала выаоляеакем.
На 1 сентября по иолхоз 
нему еевтѳру " годовой в и в  
ввряовоставок выполнили толь 
ко" 3 колхоза Бвтнмекого сель 
совета: колхоз в * . Вороявяо 
в?, „Зяаія* ,- „Новаядеречвя". 
Руководителе этих колхозов
ВО боЛШОЙИСТСЗИ ПОВЯЛЯ всю 
кажзость в отвеитіевввсть за 
уборочную вам ваяй »  в вага
яви в а я о д я е а к я  плана 
поставок.
З в а ч р е іь н о  понизили тем 
s a  заряопзставег вз сраане 
н и »  с х (ібоу§врзэа к о л х о за : 
„П равда*— С юбздзкоге селыи» 
зета вы н а н я л  годовой план 
аа 50 проц. (рартерг Яблоч 
кио), колхоз „Авангард1*— Еа 
меиск Г) ездьсовета, также s a  
иозиил годовой плаа яа 50 
ироц. (нзрторг тов. Н ауки?). 
Р ая  раздали большевистские тем
а м  тбогдя урожая, а с зв р к о .
„сто гтавкамя гоауДаветву отеталн,
Ешв хуже преходит вы воз 
кеяие н іа в а  зернопоставок пѳ 
'■ О лту  яИ м р а“ — Н оівигов 
сst!го ш ь ер в ь та . Оя недодал
3 2 центнера ржа в августе
меелцв.' аодхоз .К ааеаи Д -дуч
— Ераенэярского сель сове га 
вывод я зл алан зеряіпоетавоЕ 
за  32 п г'г-ц. Руководители этих
чзлп'зо?. ' б у к в а л ь н о  ие
а а ія  б л ? й т  за выполнена?
плава - з е р яодосгавоа и не 
м е д з л ь з .в ш  веех возяэжио 
■•ге¥ і л -і окзвчаиия X'fcu с т а
р ..сюг.-j—ысаэааны е 05s?мом. 
учше обстоит дело юНа
единоличному сектору. По Еа 
„ , .... .. . .  .. . _ « н е к о м у  сельсовету'план вы 
ли вобедимлямн в свом^емен? полнев ва 79 и роц , Б в т в м ^ о
Хлебоуборка в Били^ бае
Не сельхсзкомбдвату В а;м м -'ехе«  ежат к гдйяо государству
полностью 200 клг.
По s  геда г меня г8
баевекого завода аа і сентября 
сжато рж а водностью 25 га.
Сдана рожь такж е полностью 
— і товяа 750 влг.
Сжато свез 23 га— 55 s jo n .
О see сдан государству вага—
730 влг.
Годовой пяан хлебосдачи вы 
воливн ва  1 сентября ва 1 0 0 .9 0 4  клг,— 88 пред. 
ироц. j Ue водшефноиу колхозу
Оэмелочен® ржи 25 га, о вса : «Искра» ва 1 сен тябр я ' реж ь 
3 га. Поіеяяа р з и — 9 га— 36 сжата полностью, овса— 2б гз.
с езда
совет в> рожь вы жата пол 
ностью я сдано государству 
U 0  к л г .— 1@0 нрец. августов 
скоге пзана.
По единоличному с е к т о р у _ 
всего гледует едаія  р з н  2 то® !**™ . ваиаеиальная
ны 162  k s r ., а сдано 1 тови§
чу еальсовету— 33' проц., Ио- 
адийовем м у— І1  вроц. я Еры 
лвзевекому сельсовету — И  
проц.
Эта опкортуаиатическая рае
£i.asa. ;  ш Щ Щ я а  плаяа
зерн эдош взк  нетерпима. Нуж
чо свйчае жэ оагакизовать вее
.■соы и - з а к о ч ч т
ялая  »еря9п»став»к, как
аоиешему. таіГв яэ едино-
іШчаэму с:;;т?саи в бдяжаЗ-
шве 6Д--ІН два дзя.
П ё р в о у р т с з и й  район ве : 0гяо5пинз.
Саныз крупяейшве оргіяя- 
:*!г ;ви  ВядямЗаэоквго завода — 
фабз!вв#м и райрабэчвэм, а 
также и комид», нвкакой ра 
ботн по ззйму вредя рабэчвх, 
а 8 ойоб 5Н.Н9СТВ вреди вновь 
посту вмвагях на работу, ва 
вед п .  .
Ill ежемесячных св»Д9К во 
реа«!ізадив займэ вядяз. что 
фэяд зарплаты с ка « д а  я а*ея 
цем уведкчваяѳтзя, а педчвека 
умйньшаотся.
Нример-Бялямбаевсквв завад 
Всего раблах я служ щ ах на 
завода. 1160 человек. Мезят 
вый фонд зарэлаты 153463 
рубля. ІІо св Д5в, І)ДПИСана8Й 
председателем кошода . Ѳгло 
біяным и бухгалтером расчет 
него етолз Ананьевой пэдая- 
счиков няеетеж 949 чеювэк. 
Сумма подяискв 103102 р. 50 
коп. (Разве есть абівгдщпн 
в 50 Еопезі?)
Из э т э і ^ з  свэдки відяо, 
|1[0 убыло 26 НОДВЯСЧЯЙвІ Е і 
2 рубля.
Ваеві не вовлечено ни одво 
о. В результате недвохват 
аодаяскей яа заем яа 50 ты - 
%я.ч рублей. . ^
Это по сводке пээдкомида
должен етставзть в зерноао* 
ST3BK8X. Пз Ервмеру ввееяяе- 
аоеевной мы должны аы ітя  в 
чиаде яоредевых во выаелне- 
е ю  C30sx «бязательет* газу* 
дарству.
В у?ьм8м другую, фібгавіомов 
с п е д я г о а н н у ю с а м а м п р е д .  
фабзазкема тов. Бурдиным и 
бухгалтером Мѳхряковям. На 
Т9Ж9 чяедо и тоже ЕО З&ЕО 
ду, указано яа 949 чеюввк над
ииеяяюв, а 11з9 человек, (Раз 
аяца почти яа 290 чел»вак). 
Сумяа подписки не 103102— 
50, а 123455 рублей (разияца 
иа 20353 руб.) нздоэхзата яа  
30 тысяч рублей.
Н*де врэзерить, кто врав, 
5 то вияеват—Вурдия яла Огле 
б іия. За веправидьвую ечво 
втяратеіьсвую сводку вияевна 
вез надо взгрзть.
ОРС лееиремхоза ямеететдед
общэстэеннбго внтая ія .  Работ­
ников в язм 19 человек, фэяд 
зарплаты 1930 рублей, а на 
заем подписалось всегэ дааіь 
'6 челэвез. Вт» говорят о беза 
бразаоі рабэт» рзйрабачкома.
Подпила п* ебщззтзеяяэму 
пнтаяяю созтавляет всего 635 
рублей.
По ласяроміозу всего рабе* 
чах и е іу ж щ и х  945 чеювэк, 
фзнд чарплагы 132808 рублей. 
Педзвсчішв 722 человека, сум 
ма аодиаевя 75225 рублей; не 
доехвачзяо 228 чѳлоіз^а на 
57583 руб. х
За иеследнаѳ 45 двей по 
ЛПХ убыло водписчивфв 92 че 
лівееа на 8720 рублей. Вяѳвь 
не вовлечено'яа одного.
Эте наіызаетсі, чте фабіав- 
кои я райрабечЕва выполняют 
телеграмму райвема в райас- 
пелкема, предіагающую вродол 
жіть работу по размещзявю 
займа.
П. А.
Т е л е г р а м м ы  
С О В Е Т С К А Я  ПОЭЗИЯ НА ТРИБУНЕ 
ВСЕСОЮЗНОГО С'ЕЗДА ПИСАТЕЛЕН
ироц. к  плаяу .
ГІе рудоуправления» 
сжата я ебм о .оче:а .  Одаяо 8 цгвтнерев 
еЛса 30 0  клг. Г»довсІ влав ';цежтнеро?. 
х^ебосіачн вы ао л я ел .
По П Іл а ш а т в о й  фабрике
і Сдано государству ржа 24  




За срыв уборкв—Кузнецова зудить
і В колхозе вАва?!гард“, Ё ам ев  в к о л ш е  и, особенно, в 
ского совета, на 31 августа- уб*| единоличном секторе п оста в л е- 
ранр овса 40 га. Смолочеивнй в а  очень слабо.
овес— одва тонна, едав гсеудар 
ству.
П.зрто] г Наумов е зо іх  ебязая- 
іо с т е і  ие в ы о .л в я ѳ т .  Он ко­
сей чао работа на поде вочтв с і т  на коезлк® я больше ви че
приэстанозала^ь. Работает ш ь  
ко две лёбограйвя, а « о л о т е л  
кз ,  веялка и 3 ж і е і к я  стоя? 
у к |* я и в ы ,  требую т ремонта 
Ремонт вх ве нроішедвтс. 
так  как  | * б а ш о щ в і  к у ін ец  
Трубзавода К ш и н ь и »  о /5  .ав
го вяать но хочет.
"Оісу тстваа Еоспитатэльвойі 
<Ы),'Ш 1ІВ8!;6 JO
гд в в о гв ч в и к в  севсршевае. от- S Алексавдрогкч, завлвчлвач
На вечернем васедзявв  28 
£згуата вс§со®зыц^ с 'езд нвса 
ел»й в а е іу ш а л  дакіад тав, 
М И, В ухзрвна о воззяи .
Гоіаря п ?оете‘ советской n e t  
зяй, -ro f.  В т о р и в  с тн с т іл  ра*? 
user  пѵ»этяческого творчества в 
й а ч і о я а л ы ы х  р е е я у іл а к а х  
Воезял,— ск а за л  ав, в а  яерус- 
c s a x  « зк к ах ,  теяерь  уже не 
при^есек в русской советской 
аеззии. Эго круп нейш ая еамз 
ст-яте ; 'ьяая  енлз, зяачвтель- 
ная часть обхцгствеяв&З авэіви. 
спзеавая  сд; вством направле- 
ви я ,  еоця5лвсТ*чвс*ая по се-
' пе
форма
Советской н еэззв ,  указал 
тев. Б у х ар ев ,  необходимо т а ­
кое художествепяое качестве, 
котерое яоставвле бы имена 
совет кях ноэтев я а  о д ія  ряд 
с вмеввміі мировых кл азся -  
so?.
На утреннем заседания съез­
да 29 августа я зваств ы а  певт 
Тнханев сделал доклад в твор­
честве г с в и а г р а д с к и і  ваетов, 
затем открылись прения. В я- 
ступили пеэт Сурков, грузна 
сане поет Е яц н ая ,  Таовдзе, 
белеруееіяй поэт Александро- 
вшч, делегат Туркмения А л я ­
ев Рухи, ноет Еврсавев, евро 
пе г ска й п о и  Харак и дру- 
гге.
вааываютея от пом ощ и коіх» ксою речь, в ы г а з я л  горячm  
t v .  цЦ а в г у с т а  з а . о т к а з  г а о о - Іѵ зеэеааб о т* , .  ч м  c f e e r c t s a  нов
іь  s  колхозе осуждена тева  
рйщескня судом л одиеоличяя
іпч 0 m u .  а із іпш ів  за  ^
ѵ иенюха колхоза-лошаль. якз
лхи. /  
"  ІІовоаа Наталья подаоггаута 
денежному штрафу в сумме 
3 х рублей, Попова Аннр и По
Оы о о т т ь  в больняаѵ^ Пьяи*
таг я в-JL. Ь а м ^ Л х і ш л і і Ш і
'терял  лошадь. 5 2 ва, А гри іиияа не Ъв і в £
массово аодйінчевкая работа оірао-ті.а в воіхозе. боробье&а.
ра, е г е р о і  е , п кото­
ром жввот в работает ввѵчиіай 
Ста два.
Аплодисментами- встретил 
с'езд появление яа трибуне 
чехословацкой рѳволюіяояного 
поэта Неівзл. Оя приветство­
вал е'езд от и меди чехосдсвап 
ких ревогющвовяых пясателей 
и заявил, что страаа советов, 
ведомая гез іон  Сталина, явля­
етея социалистическим отечест­
вом вк х  рабочих.
Прения вредолжалвзь н еа  
вечернем заседаэии 29  авгу­
ета. С'езд вриветстійвал от 
звеня революдаеяанх писате 
чей и художников . Яаеиви 
явовскей [евзлюивсняыйрвжис 
сер Індзввато, встреченный 
п->#должительгой ввапяей.
Or имени оввобеждевіых рева 
’юцяеЗ национальностей Сред 
ней Азии с(езд приветствовала 
делегация колхозников Дега і  
ского райзна Увбеквйтана.
Всесоюіный с'езд пясятелей 
находят широкий еткзак вс 
нееЗ страие. Рібечае Диеяро 
петровского металдургяческогс 
завода нм. Петровссоге в свя 
зк -’о с'ездом писателей, ерга- 
.дизовали взллектяввое чіенвс 
и обсуждение лучшкх художі 
г т в > ы х  произведений совет - 
гкгх пааат лей. I  Харьковщине 
на предприятиях, колхозах, 
клубах, общежитиях ерганизу 
ется чтеяяе я обсуждеана ре­
чи секретаре ЦК ВБІІ(б) » в .  
ill акова в доклада т*в. Горь 
кого вместе. В Димятревском
зля в недалеком будущем станет 
певзией с*вершев8ога мдеторет- 
іа .  Делегат А з е р & ід ж а а а  Ма .
S-.ель Рафали екчзал, что ов ір а іо вз  Черавговщнян 124 
будет писать поэму о Москве,; едаяоличягка организовали кел 
о том великом городе, в кате- хез, назвав его в честь е'евда
ром сосредоточена сейчас идей-
мыеіь в е а г  е ми-





Берлин восетЕіи делегация 
рабочей мелодежи Ангдвн, Фран 
ции, Пспанин, Чехословакии.
Они требовали раврешения яа 
евидавиѳ с Тельманов в Торгле 
ром. Однако фашистские вла 
а о ,  боящвеая правды, етказа 
лн ни в эгем. Делегации было 
втказано также в разрешении 
посетить концентрационные 
лагеря, в которых томятся де 
сятки тысяч револинионных 
рабочвх.
Не смогли повидать Тельма* 
ва, несмотря на все у с и н я , 
и ездившие в Берлин фран 
цузскіѳ делегаты— журналист 
Хрястофод и профессор Крозе. 
Они не получили ввкакоге 
ответа на свой вэврое— правда 
іи, чте Тельмана пытали ва 
отказ подписать документ, ви 
ГОДНЫЙ ДЛЯ F$pM»HtK3X фаши­
стов.
Красноречивое воічавве близ
кого к фааштеіим верхам чв 
новинка, с которым у авх 
был разговор, французские де 
легаты считают педтверждеви-
м сообщений о пытках, вето* 
рым подвергается Тельман.
Находяеь в Вгрлпвз во вре- 
мя,так иазываемвго, „азродного 
голосвва«ия‘, французские деле 
гаты били свидетели?и жуль 
н^чееких махаваций фашистов. 
Гак, в одном рабочем квартале 
больше 200 человек подтверди 
ли, что голосовали нротнв Гит 
лера за Тельмана. Однако врв 
зодечете голосов было заявлено, 
что вер до одного голосовали 
за  Гитлера. Оргевязовапная 
фашиетаик демонстрация а 
знак торжества и аобедн на 
веенарвдиом голосовании имела 
жалкий вид. Она «брала меаь 
ше 8000  человек, боіьшииотао 
которых было сепаао по ко« 
вандо.
О П Ы Т  Р А Б О Т Ы  П А Р Т О Р Г А  
Х И М З А В О Д А  Г .  Ш У Л И Н А
После неш тройкя нірторга 
HusamS, ие.ише «тало заееда- 
тельске» суетвэ, иовнсжлась 
•тветственнэеть коммунистов за 
выполнена- а ору чей вой йм ра 
беты, вни веняли, что вх  обя­
занность не тольке учвться са 
мим, во и вовшгснвят* других. 
В нее# организации 21 чело» 
в?к членов і  каидвдатее пар 
іии , организация молодая (как 
дидатов 15 человек).
Инструктирую коммунистов 
ва  Ереиз?едстве в по, у«аю ко 
ложнтельяые результаты. Вот 
вример. Тов. Мельков кандидат 
партии, активный участии в ве 
всех мероприятиях, ударякк 
политучебы, прикренлеи к ле 
соЕилке, еЕвдн*ВЕО проводит 
гремкую чятку газет, заботит­
ся о рабочих, на вее запросы 
рабочих реагирует своеіремвн* 
во. Били предложения раСѳчах 
всстреять кузницу, 'тев. Мель- 
коз с во: й настоічивостью до­
бился вровёдевия этого яредло 
жения г жизнь.
Нзііутовсвих Стекай Ніано 
бич, выдержанны*,' днсцяили- 
ннрованаый к у ц щ а т  вартии, 
у норной яаеюйчивостыо окея- 
ч ал _вбчеениЯ кецвуз. Тов. 
4  Ж і и у д Н р н і І Г и а л и т  у чебы, 
воказывает образцы в работ?, 
нользуетсл авторитетом среди 
рабочих.
В вартийяой группе ОБО 
ость и такие члены партий, 
коте^ые і а р т а і в ы і  билет но­
ся г в кармане ддя фзрмы.
Член партии Борисов—ен 
начальник ремстроя, прикреп­
лен к комсомолу, ио буквально 
работу ко ведет,- поручений 
нигегда не выполняет, ” пели.
тнческн не гр&матный, но 
знает уета*а партии, ва себ 
ранни  но бывает, наеет ряд 
«ѳрьезвых партвзы сканий. Те- 
верь остается единственное 
воздействие в з  -Борисова— оіеб 
рать у вего партбилет.
Кандидат па р тви  тов. Д а ­
вив  неяралежно изучает 
устав партии в решения 17 
партс'езда, 0 и был членом 
В КП (б), но в результате нолнти 
ческой безграмотности, комис 
сил ве чистке его перевела в 
кандидаты, выгоды коаисеиа 
ио чистке не только для нар
ТИвНОІ ГруВЯЫ, НО И ’ ЛИЧНО
для него, ие вы полняет.
В партгруппе имеется 1 со 
чувствующий тов. Сизов* учит 
«я плсхо, с в и н  геду к  вдави* 
д уа іьзы е  беседы и даже сзсс 
щал его квартиру к  бееедоваа 
е женаа, с целью выявления 
прячии плохого отношения к 
учебе, но должных резульіа*
,тов еще не получил. * К
Таквм «бравом п а р т и й н а  
гр уппа  имеет в своей ср е д | 
отдельные экземпляры  членов 
ж кандидатов партии , которые» 
ещо сегодня по яоняли вае8 
важности 'перестройки яартиЁ» 
ьоб работы.
Передо мной, ка к  партийны м  
организатором, стоит сейчас за­
дала- -изыскать пр и чи ны  не 
диеднплнввревавностн комму- 
НИ5Т0В н поставить работу так, 
чтобы каждый член ы ка нд и ­
дат партия занимал авангард 
ную роль ва НрОИЗЕОДСТВЭ.
Парторг ОЕСа І р о м ів  
викового звводй—  | '  
_________________ Шулин.
С в о д к а
выполнения производственной 
программы заводами района 
за 31 августа 1934 года
М Е Т А Л Л
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И е д а н о  
сведевяй.
м Е Д Ь
ДЕГТЯ РИД:
Медв. колч. 423 272 64
П е р в о е  м е с т е  н а  о б л а с т н о м  с к а т е
п л а н е р и с т о в
совершенно' самостоятельно руВ нюие м ойке 1931 года 
была ерганявовава первая ода 
неряая станция в городе Перво 
Ірадьске.
Большим' достижением в это *  
области было то, что все об; 
чающиеся— 43 чело ека были 
привлечены непосредственно с 
производства и нреходили уче 
бу, не отрываясь от основной 
своей работи. Все— лучшие 
ударники в з э ш ц ѵ  наших за­
водов— Трубною, Хроміика, 
Бялимбая.
За три месяца работы яда* 
верного кружка были яриобр*- 
гены три плааера и закупле 
ны материальанечаеін—аммер 
тазато ы и др. Броме этого 
пезтроили аигар, планерную 
станцию оборудовали хорошо и 
умею.
В результате упорной учебы 
райосеавзахнм выпустил в ав* 
г /сте 32 человека планеристов 
и 10 младших , инструкторов.
воьвдать ір у а к а м а  первых 
уираж кений.
Первоуральский райеев&виа- 
ѵян выиграл соревяеваинѳ у 
2 райсовета ОАХ города Сверд 
ловска, по внвуеку иианери- 
стѳв. Мало этого— 21 август* 
ва еблмтаои едете планеров 
в Свердловске, выделенные 
нашим рай^соаівиахимом два 
товарища — инструктор тев. 
Целебр«вскнй н рабочий — удар 
пик Трубзавоіа тов. Стахо* 
Петр ^аяли одно из первых 
мест. Благодаря этому успеху, 
Первоуральская влаверная с>ан 
цна получила установку ва 
дальнеіш у» работу во созда- ,* 
нию аэроклуба в 1935 году. ;’ 
Оолсовет осоавяахима предо­
ставил Иерэдуральвавй школе 
віаиернстов 2 места на 10^ 
всесокшый слет ніаверистѳв.х 
в Коктебле.




Д И Н А С :
Перевозка
кварцита 461,5 209,1 58,3
к в р д а ч а . 114,6 5 ^ 6  476
Эти инструктора уже настоль* »гкий и Стахов П. выехали на 
ко квалвфвцировавн, что могут! всееѳюзвыі слет. Юр. Ошчх Ц
С л е т ы  д о п р и з ы в н и к о в  п р о в е с т и
о б р а з ц о в о
Б ’.миссия содойетзня п р и зы ,к а  вроизвѳдства, выполняю-
К Л О П И Н А Я  С Т И Х И Я
Лошадь была примзана у 
отены барежа. Лошадь была 
явно гозсдна —сна жадно же 
вала яамыш, из которого одела 
ны стеаы  барака. Проев в» 
р я д е  у ю д ы р у  аа стене, лошадь 
нвожндрнво сбваружила. ч о 
на ввутреннеВ отен* барака 
висит сианЯ, с красными полос  
вами мешок, а в мешке хлеб. 
Вев особого труда лошадь в 
р а  а о р а а л а  мешок, 
с ‘ела хлеб, вргнадлежавгапв 
рабочему Во время все» эт й 
ouej-ацан лошадь почсыу-т 
беспреры вно фыркала и чихала. 
Знатоки в этой сбяастн утвер 
ждали, что в а *у6ы лошади 
иоиадали кл о іы , «вторые, ка 
нзвествѳ, оообо првятным зэвв 
хом не отличаются и рывкв 
ют остр ы е чих.
В августе месяце * рабочее 
Трѵбстро* явно поползоди, эт. 
обстоятельство не нежет Сыть 
аамеяево только совершвнао 
нексмаетентным человеком. Прв 
ч и іа  аоа.>. нен«. не одна. В 
первых, они дышали день >s 
ночь свежим воодухом. Во вто 
ры х ,—он* несколько лучше об 
служивалвсь Нарпитом, в связи 
о приездом то*. Орджоникидзе, 
и, в третьих, они сохраняли 
к і овь, которую в другое вре 
ня у нвх рженочво пили крово 
оосы клеиы.
Из всех причин наиболее 
убедительны первая и послед 
«яа, так ка к  оии аависят от 
хорошей погоды. Была сухая 
погода; вое буквально, как в ла
существа, которое себе мѳнязт клопами. Прекрасная августов- 
окраску. Я долго не мог навти окая погода не использована 
в6‘явиѳвие окраски стен ошту- • для борьбы о колпами. Насту- 
катуренных домов и бараков і пают холода, прндут дожди, 
под круово серый цвет, и только j рабочие, скрепя сердце, воэвра- 
вспомнив этот «етественвый тятея сп&ть я комааты и борьба
вакси, уразумел, что все эго 
сдедвво коммунально бытовым 
отделом с целью сохравеняя 
клопов.
Если бы врачи м уч и л и  путем 
систематического наблюдения 
раепрѳйтраиеннооть вврвны* забо 
левзннв срвіИ р . 'б :ч в х Т ^ б с т і as, 
го они бы устаковвли, что нер­
возность рабочих, проживающих 
в бараках, агачительно выше, 
нежели, скажем, у рабочих, про­
живающие в Первоуральске, 
нля тв ігвродка. 0 6 ‘ясневвв это­
му M03KFT быть только одно — 
«зой, Оа тлнет кровь, онраздра 
ж ает. он лвшает сна, отдыха, 
аппетита.
Распространениость клопов в 
рабочем поселке в^столько вели- 
sa, что мож т равняться в циф­
ровом из бр*ж*яви равве только 
тдадениостп ввмяоІ олаветы o t 
оолвиа. По вредности клеп рав­
няется социальным болезням— 
губ^ркулеву, онфияиоу и тому 
•подобным, с той лишь рнзяицей, 
чте социальные болезни о 
о.том г*лігаеостояния в культур 
ностіс рабочих масс сводяхс* иа 
нет, а «лосы сохраняются в 
ранее создавшихся величина*.
Клоп в условиях Трубстроя 
врі-вратился в большую полити­
ческую вроблему. Кдоа Олицет­
воряет в* себе всю азиатчину,
sy организовала иѳрвмй слет 
дспризнвнякоі 1912 года рож­
дения в  кіубе строителей Труб 
строя 28 августа. После избра 
ная иочетіэго нрезидиумз, зди. 
комиссара райзобнкомата тог 
Л эй о не со в выстувил с декла- 
дом о значении'иризыва в ря 
ды ЕрасиоІ Армии в о поло­
жении на Дальнем Востоке: 
Ломоносов Ярко обрнсѳвал роль 
іашей Ерасиой Арман в деле 
обороны страны,делая увер ва 
веобходимогть фвзвческн-здоро 
вого, виолие грамотного иеп®л 
нения рядов РККА.
После выстуалевий т. т 
Левоносзва, Сазакива, Д;згяза 
я  др. свстоялесь премироваяие
гере, свали на улицах, иотсму отсталость, некультурность. В
' клопе н а х о д и  отражение киргаа 
ская квбвтка, ср«двев-?ля«!іая 
аолузс-мяяпка, укуаияовая :?алѵ- 
па~м аэан ік, я > -^гаюдь н«* Труб 
строй, кап иередсЕов ародврнв- 
тие р. Перво; ральовон районе. В 
влопе нзхолит от ажепив бесси* 
«ве всех оргаяиза нй вэетровкя 
а борьбе с быт< ней отсталостью. 
Клоп на іо иг сврьеевцй вред 
ооциазЕзму,
Освоив огромянп фронт П| 0П*“ 
водствввиэа культуры , разчер- 
ну в гравдаозную і ерековву ' лю­
дей, органяз ічви Трубстроя ока- 
з а ів і-ь бесситьвымч * борьбе
что в баравах спать было не 
вовможао, веледствпо беейере 
рывиых мавевроз влопви.й 
армян, п^испоссблевных почему 
то на это ьремя.
Ествотвввжые наук.т утвер 
aw - дат, что всякое жиг..о- су 
щеетво на вемлэ приобретает 
природ»ую окраеку с целью 
сохраиевия. С этоВ имоаво це 
лью векоторы* жевотаые ио 
рнодвчеоав меаяют шерсть, ко 
провоходнт в т a i t v a i  
вавоиомеряост» встетотвеьяым 
путем и зависит эте глав • им 
образом от того самого жн» го
с клопами еначЕтельво усяож- 
вится. Смутные иадехды на 
ОеоавиахЕм, деаобили ация в 
применении доступных способов 
борьбы с к іопам и, ничего кроме 
вреда не принесут. Пора, пора, 
товарищи трубстроеваы, по на­
стоящему взяеься за дело борь­
бы в клоиамЕ.
Первоуральские организац.-, 
во главе с районным комитетом 
партии, в точен а 3 х лет орга­
низовали ценнейшую помощь 
етроктѳльвтву Трубстроя. Эта 
пс мощь превратилась в светему. 
ТрубстроИ строя г весь район, 
начинав от рабочих заводов, их 
жвя, п н іе а е р н о -ге х в н т ^ я х  эл
щие ярограмму на 120 прод.
Ш  конференция врязы іяи- 
ков было вынесено поетаневле 
нае о иелаой ликвидации не­
грамотности призываемых до 
25 сентября, о недоиуске в ря 
ды РББА классово-чуждых аіе 
ментов.
Кроме этого, пс яредложеяию 
хов. Сазыкана слет gостановил 
внеети каждому допризывян 
ку се 5 рублей на постройку 
аэроклуба "и вызвать всех ос­
тальных допризывников района.
Этот первов слет нашел от­
клик а яа других участках 
района.
4 го сентября йодебиы? слет 
(состойся на Хромпике, 5 ten
ударников учебм— допризыва* | тэбря— на Трубааведе в Динасе, 
кев, евіадевшях техникой в и с ь |8  го есятября— в Дегтярке я в 
" --- - - - - - - - - - - - - - - £ е ' “ - ‘ Ревда и 9 —в Бялив£ае.
Парт н нрофоргаіазіцэя всех 
участков нашего района до„ж* 
особо н я  ѳзаіать воотвектвующую 
Буре-! воноць комиссия содействия
нв. Всего премироьано бы.іе на 
«умну 120 рублей и розданы 5 
почетных граает. Цз допризыв 
Евків-ударнвков учеіы 
были отмечеви т. т.
ев, Собакнв, Кузнецов и Тата- п зя зів у  в врошеданиа этой 
рвков, «ви же лучшие ударяя- яажзейшей каваавия.
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ
Па воле Труб.авода зТ а»* 
і густа состоял я футбольный«•W4 нці .ѵиѵыии iu«au JvV^ UA va' t ___ r
ботнвков и коачая вояхозвика- і М^ЖДу сборными комаи- 
мз. Участие в заготовке сгров-І дзмі Первоуральска И CjXO- 
материалпв, в выполнении *ака- лоаья. КоМзяДИ ВИЖ едш яв 
ЗОВ Т р5ботроя, В ВЫ5ВВЖ4ЯНИ 1 *•> г-ліп че а-Дя» п г ю и п и  
рабочих H o » .,p S^ j * a “ Р «"ГР“
ного завода, в перестройке мае-1 ш е і Б Свзоіе.
совой работы ва площадае—за- j С ЙѲрВЫК МИауТ ЙГры 86 
служенао считается в • л и х  о й р ев ее  бы л яа сто, о не в е р а »  
честью, но б >рьба с клопами не у р а л ь ц е в .  Этот nepesec ш ел
У  СУХОЛОЖЬЯ1С:2
играла исключительно хорошо. 
Заметев реет игры у всех 
ітгрокоз. І5ратарь Старцев В., 
имеввнй недостатки ве время 
игры ва чужих нлещцках, 
вправдывайт свою вииу яа 
своім ноле. Его ■черашй’яя 
игра была лучшая яз всех
захватила взимания пѳрвоураль- 
с«вх ергаяиввцай, это дело, ви­
димо, считаете* мелким, иввввн, 
но васлужгваютц;:м внамания.
И мы ставим вопрое перед 
райисполкомом и гореоветои, пе­
ред райпрсіфсоветоы и советом 
осоаявахкма—почему они не под 
Шімут вопров борьбы с клопамв 
на'большую пов.иичеокую высе- 
ту? Почену надежная сияа химн 
коз< медиков, с ргавизаторсв нее 
мобвлиауетгя для бесп-ща дно! j 
расправы с клопиной стихией? 
І ій будет плохо, ео ;а вопрос „о  
клопе* будет пс-ставлен иа ваоз1- 
дввии бюро райоввого к  мин--а 
партия. П о б е д и * клопа, д я т  
во<можвевть пролет рию с ів ко й -, 
но жшть *  квартире «едикое 
куЛ ітурвое двак». Строить с пиа­
ла я л с клопами позорно. Клоп 
а соцваявям не совмеотимы.
Я. О
nepesec
до кояца игры. На вгороз мн 
нуте первего и 8 м і Фролов 
зібявает вервяв гол в ворота 
гостей. Пра быстром темпе и 
красиво* игре, огобеаво хем  
ев, заваячцьаетса пеггиа 
га Км со стотоя &:1 в по ьз.
дерзі.ѵ;аіьоеі! таЕа
?ы j - пі'о*едв* в £і.алегичксн
темпе и счете, в а : первый 
И гра  завонч.-.пеь со с д а ч
І Ш -В  іШ Ы У  П е р г у е а л ь с и .
Hs СуХОЛОЖС-RiS ВВМІНДЫ 
в н д м м с я  ц в н г р х а в б е к ,  к а я в  
таи комйй [ j, сильной и з. 
с и в е з  и г р ? » ,  о ’т а г ь н ы е  и гре  
т.я н е  б ы л и  и а т е р е с в ы .  J  
ііервотга  гьевая ю  ванда
вг->.
С л ед угг о т в е т и ть  игру вновь 
л г .а вд е я ^о ге  н гр о ка -л е в ы й  
хав  Ж  Б елы х, к а к  хорош его 
W f е ;g, которы м б ы ла  деволь- 
на' Іублвча и ком-дрда.
П е с т  я на то, что сухо- 
лзжца провграли с таким 
бмьвим счетов в іЬпбоі._о;ш_ 
ямеьт яраво потребовать во
Т г і л і Г п П і  Г f f l - T l ' Д З И  й'бШГ~ 
ЗѲ августа, играя в ваіві-
ол с sepsoypa іьцам;», они 
н о ш а -ч  влісв в техявлу нг- 
>ы к ви аграла  у верю ураль  
am с-- счетом 2 ;L
зтоа- игры .дерЕоура л ь ^  
пы диасаы  сдола ь "ры й 'д  
п о ѵ іЕ Т Ш . и грать у « Г ѵ й і іж  _  
нг-в. _  Дьянкзз.
ои цез 
З . п і .  р е д а к т о р а. П А Н К И Н .
'Ѵяоаном. ибллита И  49J Перв уральская тиц. иад. гааетм „Ііод  знйменем Х-енина*. lb  10У2. іираж  3&W
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